




















Study on some phylogenetic relationships and database compilation of the only 
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研究成果の概要（英文）：A database was made on the preparatory collection (11,500 preparations) of 
Professor Shiba as the only prostigmatid collection in Japan. Genetic analyses were performed on 
some groups of Prostigmata, and some new species and new records of prostigmatid mites from Japan 
were discoverd in this project. In addition, remarkable results of genetic analysis as a first 
report was published on the mites of the genus Balaustium with increasing complaints in concrete 






















































的抽出法（Ota et al., 2011）を用いて，ダ
ニで，広く系統解析に利用される核28S rRNA















































ニ 上 目 Acariformes， 汎 ケ ダ ニ 目
Trombidiformes ， オ オ ケ ダ ニ 団
Parasitengonina， 汎 サ サ ラ ダ ニ 目
Sarcoptiformes，クシゲマメダニ亜目
Sphaerolichida，オタイコマメダニ上科











ス レ ナ カ タ ツ ム リ ダ ニ Riccardoella 







イ ダ イ カ タ ツ ム リ ダ ニ Riccardoella 






























ゲルリッツの標本に基づいて Mąkol (2010) 
によって再記載された．本種はすべてのステ
ージにおいて花粉を中心に摂食していると
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